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活 動 花 絮
（資料由客戶提供）
長者學苑在嶺南透過服務研習
體現終身學習與長幼共融
由嶺南大學服務研習處（下稱研習處）和亞太老年學研
究中心穿針引線下，得到勞工及福利局和安老事務委員
會的贊助，聯同四間嶺南姊妹中小學，於二○○○年十
二月正式推行「長者學苑在嶺南」，作用是鼓勵長者參
與學校的課堂學習和活動，創立「一條龍」的學習模
式，讓他們發揮「老有所為、終身學習」的精神。
領導及團隊服務研習課程—
長者「腦」力學習
學生將課堂上學到的知識實踐出來，傾力教授長者電腦知識，包括
電腦硬件、網上閱報、打字練習、電子郵件及電子賀卡等，以達致長幼
共融。長者及學生於完成課程後，依依不捨，並熱切期待開辦進階電
腦班。
跨代共融長幼專題研習體驗營
是次體驗營增加長幼
兩代互相學習，讓長者體
驗大學校園的生活，於演
講廳上課及入住學生宿
舍。體驗營每年會以不同
範疇作主題，內容包括專
題討論、嘉賓分享、參觀
及體驗式學習活動。更值
一提的是，長者亦有參與
活動統籌工作，設計攤位
遊戲及協助處理行政工
作，長者積極投入體驗營
的準備工作，實踐「長者
學習長者辦」。
旁聽生計劃
為長者提供修讀大學課程的機會，現設有十一個包括社會科學、商
科、中文科、哲學科、文化研究科等範疇的課程。長者除了與大學生一
同上課外，亦可使用大學圖書館的服務及設施。雖然旁聽生不用考試及
「交功課」，出席率超過八成可獲頒證書，但亦曾有長者主動遞交習作，
由此可見長者主動和積極的學習態度，非常值得年青一輩學習。
「向毒品說『不』—屯門區青少年抗毒活動」
抗毒大使
十二位來自「長者學苑在嶺南」的抗毒大使聯同嶺大學生合辦抗毒的
宣傳活動，將訊息滲透到區內，並鼓勵其他長者多關心年青人，分享寶貴
人生經驗，帶領他們步向人生的正軌。
查詢電話：2616 8071
網址：www.ln.edu.hk/osl/EA
領導及團隊服務研習課程—
長者「腦」力學習
‧長者 陳炳衡先生
「自己本身有在社區中心教導長者
學習電腦，上課後學到了不少新知識，
也認識到一些教學的新方式。擔任老
師、助教的嶺南學生都很友善，而且耐
心地向長者講解。休息時，學生又會和
我們聊天，互相關懷，當中不少長者更
與學生成為了朋友。」
‧學生 胡天南
天南笑說：「本以為長者學習能力
較弱，所以在課程編排上比較簡單。但
在教學期間，長者要求學的比原定課程
更多。」他指出長者的學習能力頗高，
表現超出他們的預期。而且他們更會虛
心發問，學習氣氛融和。他表示以服務
研習模式修讀此科，實在難得。
旁聽生計劃
‧長者 葉鄭燕華女士（右一）
葉太於○九至一○年度下學期，修讀「文學與電影」一科。她表示：「這是一
個很特別的科目，上課時，除了聽講解外還可看影片。透過教授的講解和她所提供
的閱讀資料，我加深了對文學與電影關係的理解。」對她來說是很新奇，以前讀小
說只着重情節和人物描寫。看電影，亦只着重故事情節及演員。這以後，無論讀小
說或看電影，都會多了欣賞和分析的角度，非常有趣！而且十分享受上課時光，實
在很高興有機會旁聽這一科。
跨代共融長幼專題研習體驗營
‧長者 張俊尉先生
「退休以後常常參與義工，所以在體
驗營擔任的工作包括分配房間、分發物
資、講解守則等都駕輕就熟。它讓我最
感興趣的是可以到大學參觀，又可以在
大學的宿舍住宿。一眾學生都相當友
善，很樂意和我們溝通，又和我們一齊
投入活動。體驗營還讓我認識到不少新
朋友，現在常常約出來見面。」
‧學生 彭淑怡
「體驗營接觸到的長者，跟過去到老人
院、醫院探訪的長者完全不同，他們都活力
十足，是積極人生的活生生實例。他們很投
入活動，而且相當健談，願意和我們年輕一
輩分享經驗。體驗營後，我明白到不應該典
型化任何類型的人，因為每個人都有自己的
個性，有不同的特質。」
「向毒品說『不』—屯門區青少年抗毒活動」
抗毒大使
‧長者 張玉蓮女士（右二）
其中一位大使玉蓮表
示，於訓練日得知很多吸
毒後遺症的真實個案，例
如腎功能受損、記憶力衰
退等。「吸毒對一個人的
影響真的很大，很難走回
頭路。根據護士長所說，八成戒了毒的人會再吸毒。」玉蓮嘆說。
不過，她相信群體力量的威力，若二百位義工都各向十位人士宣傳
禁毒訊息，那最少有二千名人士會得益。
社會及社會轉變服務研習課程—
長青健康太極新一代
‧長者 黃桂芳師父
「太極班的學員有老有少，嶺南的學
生亦有參與。印象最深是有外籍學生一
同練習，每當他有不明白的地方時，都
有一位略懂英語的長者為他講解。班中
的長者都相當熱心，願意和年輕的學生
一同分享學習太極的心得，而且又會邀
請學生參加一眾長者舉辦的活動，例如
做燈籠、義工等；學生又會教導長者普
通話、電腦，互相影響，互相學習。」
長 者 與 學 生 分 享
長者學苑如何融入其他學習經歷教育局於二○○九年起推行的「三三四新高中課程」之其他學習經歷着重學生的全人發展。正如前文提及，長者學苑並非單純的長者服務，故長者學苑及其他學習經歷的融合，亦非只是符合單一範疇的社會服務，而是可配合所有範疇的全面學習。如學生與長者一同為社區人士籌辦攤位活動，過程中涉及不同的範疇：1.長幼間的溝通（德育及公民教育）、2.攤位設計（藝術發展）、3.為社區進行攤位活動（社會服務）及4.籌備活動及計劃分工（工作有關經驗）。
手冊由研習處及亞太老年學研究中心合編，於「長者學苑在嶺南」及區內的中學協作下完成。內容包括長者學苑及其他學習經歷融合、三個融合模式及學校範例，學校曾遇上的困難及需注意之事項等。目的旨在為中學及長者學苑提供參考模式，讓學校對其他學習經歷較深入了解及加以發展，了解兩者在不同範疇的融合；讓老師有更多選擇，減少聯繫合作夥伴之行政工作；為學生提供豐富的學習環境，實踐的平台。此舉更能鞏固學生學習，凝聚社區共融，達到長者與青少年教學相長，鞏固其學術基礎。手冊將於三月完成，並送贈予各中學以作參考，並就着學校的發展試行及作檢討。
「以長者學苑為本的其他學習經歷實用手冊」
「持續進修、終身學習」的理念雖早已植根於長
者服務中，但進修卻被視為長者的非核心需要，令長
者學習多流於興趣小組、健康生活資訊及生活小百科
等層面。然而隨着社會人士教育水平增長，簡單的課
程和興趣班再不足以應付長者的需要，專業而正規的
教育是社會的趨勢。再者，人均壽命增加，長者不只
是接受服務，他們也是社會寶貴的資產，亦能積極回
饋社會。
世界衛生組織強調終身學習不但是長者「積極樂
頤年」的重要範疇，對引導長者回饋社會方面更是有
着積極的意義。 以跨界別合作和跨代共融的模式運
作，讓長者學習及進行有益身心的活動，將學習帶到
學校，並在正規教育的環境中修讀課程，滿足他們對
學習的需求之餘，並把寶貴的人生經驗傳達至下
一代。
長者學苑理念背後的行動綱領是長幼共融共建。
打從梁智鴻醫生成為安老事務委員會主席開始，他就
身體力行從無間斷地推廣長幼共融於華人社會發展的
重要性。故長者學苑進入學校，實是秉承這個重要使
命。
嶺南教育機構利用擁有大、中、小學教育的獨特
之處，聯繫嶺南小學、嶺南同學會直資小學、嶺南鍾
榮光博士紀念中學及嶺南衡怡紀念中學，創立「長者
學苑在嶺南」一條龍的學習模式，為長者提供不同程
度、互相銜接的學習階梯，為長者和青少年建立教學
相長的互通的進修平台。而在大學方面，學苑亦舉辦
不同的活動及課程，如旁聽生計劃、嶺大長幼專題研
習體驗營、太極班，專題講座等課程及活動，讓長者
參與大學的課堂學習和活動，達致「老有所為，終身
學習」。 服務研習處總監陳章明教授
長 者 學 苑 在 嶺 南
背 景
‧滿足長者修讀正規課程的需求。
‧由小學、中學和大學生擔任長者的導師，而長者亦可
以作為旁聽生與大學生一起上課及與學生分享寶貴的
個人經驗，促進長幼兩代共融。
‧連繫小學、中學和大學，建構一道進修階梯，為長者
提供不同程度的學習機會。
‧培養學生關愛長者、服務社區及回饋社會的品德。
使 命
